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 This study aims to empirically examine the relationship disclosure 
behaviour of Corporate Social Responsiblty to the company perfromance and its 
implication for company value in Indonesian Listed Companies. In this study, the 
dependent variable is firm value which is proxied by Tobin’s q. Intervening 
variable is financial performance measured by Return on Equity (ROE), Return 
on Assets (ROA). 
 The population in this study are manufacturing companies listed on the 
Indonesian Stock Exchange (IDX) period between 2013 to 2015  which 
determined by purposie sampling method. Data analysis techniques performed by 
regression analysis  
  
  






 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan perilaku 
pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai 
variable moderaasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia . 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diproksikan 
oleh Tobin’s Q..Variabel intervening adalah kinerja keuangan perusahaan yang 
diukur dengan  Return on Equity (ROE) ,Return on Assets (ROA) 
            Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 - 2015 . Penentuan sampel 
dilakukan dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi                                                                                        
. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu bentuk 
pertanggungjawaban untuk stakeholder eksternal maupun internal yang diberikan 
oleh perusahaan.  Tanggung jawab tersebut , perusahaan diinginkan untuk dapat 
memberikan hubungan timbal balik terhadap stakeholder dan lingkunganya 
sehingga keberedaan perusahaan dapat diterima dengan baik.  
Corporate Social Responsibility merupakan bentuk sustainabilty reporting atau 
laporan berkelanjutan. Dimana laporan ini berisi informasi tentang aspek sosial, 
lingkungan dan keuangan sekaligus. Hal ini menjadi penting karena dewasa ini 
Eipsten dan Freedman (1994) mengemukakan pendapat bahwa pemberi modal/ 
investor memiliki kertarikan tentang informasi sosial dalam laporan tahunan. 
 Corporate Social Responsibility (CSR) diguanakan sebagai informasi  baik 
keuangan maupun non keuangan tentang  interaksi antara lingkungan fisik dan 
social dengan organisasi, yang dibuatka dalam laporan sosial perusahaan maupun 
laporan tahunan yang dipisah (Guthrie & Mathews, 1985 pada Sembiring,2005). 
Pemahaman CSR ini dapat dijalankan melalui 3 pilar penting yaitu 
profit,people,planet (3P) (Global Compact Initiative,2002). Konsep ini 
mengandung pemahaman bahwa tujuan bisnis bukanlah sekedar memperoleh 
keuntungan atau mencari laba (profit) tapi menjerahterakan manusia (people) dan 




 Perkembangan CSR di Indonesia mulai populer sejak tahun 1990 an. 
Sejumlah perusahaan sudah berusaha  dalam CSA (Corporate Social Activity) 
atau aktivitas sosial perusahaan meski dalam laporannya mereka tidak 
menamainya sebagai CSR. Dalam praktiknya, aktivitas mereka mempresentasikan 
wujud CSR sebagai suatu “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan .  
Departemen Sosial sejak tahun 2003 telah tercatat menjadi lembaga pemerintah 
yang rajin berupaya menumbuhkan semangat aktivitas sosial ke perusahaan 
nasional di Indonesia. 
Perkembangan laporan tanggung jawab sosial mulai menunjukan tren 
positif di Indonesia seiring perkembangan jaman. Meski pada faktanya terdapat 
pertimbangan perusahaan terhadap biaya yang dikeluarkan dengan melaksanakan 
CSR dengan manfaat yang didapatkan dari informasi sosial yang diungkap.Seperti 
contohnya acara Indonesian Sustainabilty Reporting Award (ISRA) tahun 2015, 
yang memberi penghargaan terhadap  keterbukaan dan akuntabilitas perusahaan 
yang telah melaporkan sustainability reporting. Bahkan tidak hanya pada 
perusahaan yang listing di bursa, BUMN dan perusahaan non listing baik kecil dan 
menengah hingga organisasi nirlaba juga turut melakukannya. Hal ini juga 
merupakan salah satu dampak globalisasi yang menjadikan persaingan antar 
perusahaan semakin ketat.Tren globalisasi ini juga memicu meningkatnya 
permintaan para pemegang saham kepada perusahaan dalam upaya melakukan 
CSR memicu perusahaan berkecimpung dalam praktik CSR (Chapple & Moon, 
2005 pada Saleh et al, 2010).  Untuk mempertahankan reputasi organisasi 




manajemen baru untuk membedakan dan mendapatkan keunggulan kompetitif 
terhadap pesaing (Porter & Kramer 2006). Corporate Social Responsibilty (CSR) 
inilah yang disebut dalam berbagai literatur sebagai bentuk tanggung jawab 
bisnis,tanggung jawab perusahaan, corporate citizenship, tanggung jawab 
perusahaan dan keberlanjutan perusahaan dan lain lain (Werther & Chandler 
2006). Banyak contoh kasus perusahaan manufaktur yang terjadi di Indonesia 
terkait dengan lingkungan yang dilakukan  yang biasanya berhubungan dengan 
sumber daya lam. Contohnya kasus lumpur Lapindo oleh PT. Lapindo Brantas 
yang terjadi di daerah Sidoarjo, pencemaran yang dilakukan oleh PT. Freeport 
Indonesia yang dinilai melanggar batas air limbah dan mencemari biota laut, dan 
juga pelanggaran yang dilakukan oleh  PT. Newmont Minahasa Raya karena 
mencemari  Teluk Buyat (Arifin dkk , 2012).  
 Masih ada kontradiksi pandangan mengenai CSR dan kinerja keuangan 
(Pedersen 2006). Meski banyak yang percaya bahwa CSR menjadi faktor penting 
untuk kelangsungan hidup jangka panjang dan strategi manajemen yang penting 
untuk memuaskan para pemangku kepentingan (Grafstrom et al 2008;Porter & 
Kramer 2006; Borglund et al, 2009). Adanya pertimbangan perusahaan untuk 
menghitung biaya yang dikeluarkan untuk melakukan CSR menunjukan 
perusahaan lebih mementingkan sisi keuangan secara kasat mata dibandingkan sisi 
non keuangan. CSR yang paling umum di masyarakat hanya sekedar sumbangan 
agar terlihat berbuat baik demi terlihat baik di mata masyarakat.  
 Pengaruh aktivitas CSR telah diungkapkan oleh penelitian terdahulu yang 




diantaranya oleh Mercedes Rodrigues-Fernandes (2015) yang meneliti tentang 
hubungan CSR dan kinerja keuangan perusahaan Spanyol yang terdaftar di 
Madrid Stock Exchange . Dimana hasil penelitian mereka menunjukan bahwa 
CSR dan kinerja keuangan menunjukan hubungan positif dua arah. Yaitu bahwa  
perilaku sosial itu meningkatkan kinerja keuangan, dan peningkatan kinerja 
keuangan memacu keuntungan sosial yang lebih besar. Kemudian Yuniasih dan 
Wirakusuma (2007) mengungkapkan hubungan CSR jika diproksikan dengan 
ROA memliki hubungan siginifikan positif pada kinerja keuangan 
Janamrung dan Issarawornrawanich (2015) melakukan peneltian terkait pengaruh 
CSR kepada Nilai Perusahaan dengan CSR index sebagai variabel independen dan 
kinerja perusahaan dengan Tobin’s Q, ROA dan ROE sebai alat ukur. Hasilnya 
ROA menunjukan hubungan positif yang signifikan terhadap CSR. 
 Berdasarkan latar belakang dan perbedaan hasil  empiris pada penelitian 
terdahulu, diperlukan penelitian tentang pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan 
maupun kinerja keuangan. Dengan pertimbangan tersebut maka peneliti memiliki 
ketertarikan untuk mengambil penelitian dengan tema yang sama , dengan judul : 
“ Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibilty terhadap  Nilai 
Perusahaan dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Intervening” 
1.2 Rumusan Masalah 
Aktivitas CSR telah menjadi suatu kewajiban perusahaan yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012. Perusahaan yang beroperasi pada 




pengungkapan CSR yang bisa meningkatkan nilai perusahaan di mata masyrakat 
sekitar. 
Menurut penelitian-peneltian terdahulu , banyak mengungkapkan perbedaan 
hasil temuan yang berkaitan dengan pengungkapan CSR baik terhadap 
profitabilitas (ROA & ROE) maupun terhadap nilai perusahaan. Seperti pada 
penelitian 
Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Apakah terdapat pengaruh pada pengungkapan Corporate Social 
Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan ? 
2. Apakah kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan ROA dan 
ROE berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility 
terhadap kinerja perusahaan 
2. Mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
Dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan di bidangIlmu 




pengungkapan tanggung jawab sosial / CSR terhadap nilai 
perusahaan dan kinerja keuangan 
2. Manfaat Praktis 
Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap praktisi 
mengenai seberapa besar pengaruh pengungkapan CSR terhadap 
kepada kinerja keuangan dan implikasinya nilai perusahan 
 
1.4 Sistematika Penulisan 
Berikut adalah gambaran umum sistematika peneulisan penelitian dengan 
tujuan memudahkan pembaca mengikuti alur pembahasan dalam penelitian ini : 
BAB I:       PENDAHULUAN 
Bab 1 menjelaskan latar belakang penelitian dengan rumusan masalah, 
tujuan dan kegunaan penelitian serta manfaat dari penelitian. 
BAB II:     TELAAH PUSTAKA 
Bab 2 berisi review penelitian terdahulu dan landasan teori serta 
konsep, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian, serta 
hipotesis 
BAB III:    METODE PENELITIAN 
Bab 3 ini menjelaskan definisi variabel penelitian, populasi dan 
sampel yang digunakan dalam penelitian , sumber dan jenis data yang 






BAB IV     HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Bagian ini menjelaskan hasil analisis dan interpretasi data dari hasil   
penelitian yang telah dilakukan 
BAB V     PENUTUP 
 Bab ini adalah bagian terakhir penulisan skripsi yang berisikan 
kesimpulan dari analisis yang dilakukan keterbatasan penilitian dan 
saran bagi  penelitian selanjutnya 
 
 
 
 
